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TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui hubungan antara perilaku konsumen 
dengan pengambilan keputusan pembelian produk asuransi Prudential dan mengetahui 
pengaruh perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan pembelian produk 
asuransi Prudential Sudirman Jakarta Selatan 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah assosiatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner kepada 60 responden pengguna asuransi 
Prudential Sudirman Jakarta Selatan 
HASIL YANG DICAPAI, adalah terdapat hubungan antara perilaku konsumen dengan 
pengambilan keputusan pembelian produk asuransi Prudential dan terdapat pengaruh 
antara perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan pembelian produk asuransi 
Prudential Sudirman Jakarta Selatan 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah diketahui bahwa Ha diterima dan terdapat 
hubungan yang signifikan antara perilaku konsumen dengan pengambilan keputusan 
pembelian yang berada pada tingkat hubungan yang sangat kuat serta Ha diterima yang 
menyatakan terdapat pengaruh antara perilaku konsumen dengan keputusan pembelian 
konsumen produk asuransi Prudential Sudirman Jakarta Selatan 
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